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¿Sabía Ud. que?
En el Coloquio de Investigación en Enfermería llevado a cabo en la ciudad de la Habana, 
Cuba,  los primeros días del mes de noviembre del 2018, se presentaron dos trabajos a 
poster y uno de ellos fue premiado!!! Todos realizados por enfermeros y enfermeras del S 
Allende Cerro y Nueva Córdoba. Les contamos:
1. Poster Premiado: Buenas prácticas en seguridad de los pacientes.
2. Poster: Enfermería lidera la seguridad en la comunicación, pase de guardia y traslado 
inter-hospitalario.
El  Congreso importante: Annual Conference of the International Council of Nurses CN 
2019, se realiza en Singapur en junio del año 2019. Aquí su web: https://www.icn.ch/es/
eventos/congreso-del-cie-en-singapur
¿Qué significa Nursing Now? 
Nursing Now es una campaña global de tres años de duración realizada en colaboración 
con el Consejo internacional de enfermeras y la Organización Mundial de la Salud. Se trata 
de un programa del Fondo Burdett para la enfermería, que tiene como objetivo mejorar 
el estado y el perfil de la enfermería. Se trabaja para capacitar a las enfermeras para que 
ocupen un lugar en el corazón para enfrentar los desafíos de salud del siglo XXI.
Participa: https://www.icn.ch/es/que-hacemos/campanas/nursing-now
El Consejo Internacional de Enfermería ha realizado un Llamado a la acción de Women 
deliver dirigida a Priorizar la diabetes gestacional para salvar mejorar la salud materna y 
frenar la transmisión intergeneracional de ENT. La diabetes gestacional es un problema 
de salud que no está debidamente reconocido ni priorizado y que tiene implicaciones 
significativas para las mujeres, los recién nacidos y los niños a lo largo de sus vidas. Lee 
mas en:
https://www.icn.ch/es/noticias/llamada-la-accion-de-women-deliver-dirigida-priorizar-
la-diabetes-gestacional-para-salvar
